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LLIBRES 
Common Crisis. North South Coo- 
peration for WorZd Recovery. The 
Brandt Commission 1983. Pan 
Book Ltd. London, 1983. 
Tras la profunda crisis del siste- 
ma capitalista, cuyo inicio podria 
sefialarse en 1973, han proliferado 
10s esfuerzos colectivos para inten- 
tar redefinir, en forma teórica, 10s 
términos de las relaciones econó- 
micas internacionales. Las diferen- 
tes propuestas aportadas van des- 
de 10s Trilateral Papers de la Co- 
misión Trilateral a 10s estudios de 
la nueva derecha norteamericana 
agrupada en torno a la revista 
Commentlary; y desde 10s docu- 
mentos del Club de Roma hasta la 
Comisión Brandt. Evidentemente, 
las soluciones que se apuntan de- 
penden de la ideologia especifica 
que representan cada una de ellas, 
asi como de 10s fines que se per- 
siguen, siempre dentro de un pun- 
to de vista unificador: la defensa 
en Última instancia de las grandes 
lineas del sistema mundial actual. 
La llamada Comisión Brandt está 
formada por figuras de un amplio 
espectro politico, que va desde De- 
mocracia Cristiana (asi E. Frei, a 
quien va dedicado el libro, tras su 
muerte) a la Socialdemocracia de 
Palme o Pisani, pasando por el 
conservadurismo ccwet,, moderado 
de E. Meath. Incluye paises como 
Japón, Canadá o Estados Unidos, 
pero también Estados muy signifi- 
cativos del Tercer Mundo, tanto 10s 
modelos de una economia prefe- 
rentemente auto-centrada (Tanza- 
nia, India, Argelia) como 10s clara- 
mente alineados en una economia 
mundial de intercambio (Kuwait, 
Colombia o Malasia). Finalmente, 
est5 representado uno de 10s pai- 
ses mas pobres del mundo, Alto 
Volta. En cambio, tan solo hay un 
miembro ccex officio,, de un país 
socialista, pero no aliado a Moscú, 
Yugoslavia. 
La ieologia que inspira el con- 
junto del libro es, fundamental- 
mente, la clásica del desarrollismo 
de 10s aiíos 40 y 50, pero con bas- 
tantes novedades y concesiones a 
las peticiones de la UNCTAD. En 
la práctica se trata de una revi- 
sión y puesta al dia, acentuando 10s 
tintes dramáticos y proféticos del 
Informe Brandt ~North-South: a 
programe for survivals, publicado 
en 1980. 
Esta mezcla de ideologia que 
puede vislumbrar en la gran insis- 
tencia en el control de la nattili- 
dad (pp. 79 SS.), relacionándolo es- 
trechamente con la ayuda financie- 
ra directa a la pobreza: la lógica 
subyacente es que si se ayuda a 
10s campesinos, éstos no tendrán 
que acudir a aumentar el número 
de sus hijos para diversificar el fu- 
turo sustento de su vejez. Es esen- 
cial, por tanto, romper con la vieja 
dicotomia: disminucidn de natali- 
dad, aumento de riesgos de aban- 
dono del padre anciano. 
Por otro lado se apoya decidida- 
mente la inversión privada (p. 82), 
aunque bajo condiciones marco 
para las empresas multinacionales 
y también para 10s Gobiernos re- 
ceptores, asi como a la Corpora- 
ción Financiera Internacional. En 
idéntica linea se propugna (pp. 84 
SS.) la creación de una Agencia In- 
ternacional de Seguros para inver- 
siones multilaterales, asi como un 
Fondo de Garantia Dara créditos 
bancarios privados, bajo control 
del FMI. 
Se propugna, por tanto, una eco- 
nomia de mercado que tiene sus 
reglas propias, en especial en el 
caso financiero, pero evitando que 
las distorsiones erraticas de éste 
puedan llevar a catástrofes como 
la de 1929. Para lograrlo, como con- 
clusión principal, se aspira a refor- 
zar la interdependencial mundial, 
mediante la dinamización del papel 
de organizaciones internacionales 
como el FMI y el BIRD. 
La idea central es, pues, la nego- 
ciación de un renovado Bretton 
Mloods. En la concepción de la Co- 
misión, todos 10s temas (proteccio- 
nismo creciente, remozado uor me- 
dios mas sutiles que 10s puramen- 
te arancelarios, intereses fuera de 
control, ccstagflations), estan inti- 
mamente conectados, pero se le 
da primordial importancia al as- 
pecto financiero, el primer0 en ser 
ainalizado y al que se le dedican 
60 páginas de un total de 160, fren- 
te a las 17 para el tema del comer- 
cio o las 20 de energia y alimentos. 
No deja de ser significativo este 
interés de la Comisión, claramente 
alineada en este punto con 10s pai- 
ses europeos, que han manifestado 
reiteradamente su desacuerdo ante 
10s resultados de la perpetua- 
ción del sistema de Bretton Woods: 
un dólar sobrevaluado, conjugado 
paradójicamente con un fuerte dé- 
ficit estadounidense, altos tipos de 
interés, etc. 
Las soluciones propuestas no son 
excesivamente novedosas. Se limi- 
tan a un sustancial aumento de 10s 
fondos del FMI para superar la 
contracción en la liquidez del sis- 
tema financiero internacional me- 
diante un gran incremento de 10s 
Derechos Especiales de Giro (DEG, 
o SDR según sus siglas inglesas), 
mas allá del resultado de duplicar 
las cuotas de 10s miembros del 
FMI. Asimismo se sugiere una ma- 
yor flexibilidad en 10s préstamos 
al FMI, mejorando términos y con- 
diciones de 10s créditos. 
Yendo mas lejos, el informe in- 
siste en la creacion de un Fondo 
Mundial de Desarrollo, que incor- 
pore también a 10s paises socialis- 
tas para fomentar concesiones de 
crédito a largo plazo en un plano 
de decisión igualitaria y no basa- 
do en el sistema de cuotas como 
en el FMI o en el BIRD. Tam- 
bién insiste en la cooperación fi- 
nanciera Sur-Sur, segun la linea de 
la UNCTAD. Por ultimo, sugiere 
la preparación de una Conferencia 
mundial sobre instituciones finan- 
cieras internacionales. 
En cuanto al comercio se pro- 
nuncia claramente por el liberalis- 
mo antiproteccionista, ampliando 
las medidas para solucionar con- 
troversias internacionales en esta 
materia, y mayor contacto entre 
el GATT y la UNCTAD. 
Las demás novedades del infor- 
me se refieren a una nueva agencia 
de energia centrada en 10s paises 
en desarrollo, afiliada al BIRD y, 
también, en forma significativa, se 
pronuncian por la búsqueda de me- 
dios de garantizar a largo plazo la 
estabilidad del mercado del petró- 
leo. 
Los medios propuestos son a lar- 
go plazo: creación e un Secretaria- 
do del Tercer Mundo que le ayude 
a coordinar posiciones negociado- 
ras; aumento del interés sobre 10s 
problemas del desarrollo en 10s 
centros de estudio de 10s paises 
ricos, y negociaciones globales so- 
bre cooperación economica. 
A pesar de que la Comisión se 
auto-califica de la mas futurista en 
sus demandas, parece que su nue- 
vo informe es muy prudente y li- 
mitado, aunque las posibilidades 
de que estas peticiones, si bien mi- 
nimas, lleguen a cumplirse, al me- 
nos parcialmente, son escasas. 
Joan Piñol i Rull 
Los tres mundos. Para una teoria 
de la post-crisis. Autor: Jacques 
Attali. (Ediciones Cátedra, S. A. Ma- 
drid, 1982. Coleccción Teorema. Se- 
rie mayor. 
La traducción al castellano del 
libro del economista Jacques Atta- 
li, Los tres m t~ndos  (Para una teo- 
ria de la post-crisis), supone para 
10s lectores de habla española la 
incorporación de un texto no diri- 
gido a especialistas, que puede con- 
tribuir, por puntos tan indirectos 
como se quiera, a hallar caminos 
a la post-crisis. Caminos no expli- 
c i to~ ,  no topograficos, sino más 
bien orientaciones, sentidos y, en 
cualquier caso, revulsivos para el 
pensamiento y el sentimiento de 
todo hombre emocionalmente in- 
serto (seducido como propone el 
autor) en nuestro Mundo, sus con- 
flictos y tensiones. 
Jacques Attali, autor también de 
L'environnement sans prix, L'anti- 
économique, director, junto con 
Marc Guillaume, de la contestaria 
colección editorial Economie en 
liberté, en 10s comienzos de la pa- 
sada década, es un economista que 
sorprende en las presentes corrien- 
tes de profesionales formalizados, 
usuarios de herramientas matemá- 
ticas y de procesadores muy sofis- 
ticados, permanentemente contras- 
tadores de minúsculas realidades 
pero incapaces, por 10 común, de 
explicar, criticar y comprender 
algo con todas las implicaciones y 
matices: sin miedo a ser verdade- 
ramente comprendidos por todos. 
Jacques Attali, por el contrario, 
utiliza la gramatica, en ocasiones 
gráfica, en bcasiones algebraica, ge- 
neralmente verbal, para entrar en 
contacto y hacer su propuesta. 
Como sabemos, 10s primeros lla- 
mados economistas fueron moralis- 
t a ~ ,  filósofos, también médicos y 
entendian la economia como aque- 
lla actividad biológica-social dirigi- 
da a sustentar nuestra especie so- 
bre el globo. Esta posición genera- 
lizante es precisamente el gran 
atractivo del libro que comentamos 
y, al igual que 10s ilustres predece- 
sores de esta forma de entender la 
economia (10s Petty, 10s Smits, 10s 
Q,uenay, y muchos mas), su in- 
fluencia y su mensaje es para, y 
comprometer a, si es posible, toda 
la Humanidad. 
La obra esta divida en tres gran- 
des partes: en la primera, cRegu- 
lación,,, analiza-sintetiza el primer 
mundo: la economia de mercado, 
la libertad y el capitalismo, el del 
cclaissez faire, laissez passer,, el de 
10s planes indicativos y las politi- 
cas instrumentales. El Primer Mun- 
do es el reino de la Mercancia que 
debe generar beneficio, excedente, 
acumulación para su posterior in- 
versión en orden a producir nue- 
vas Mercancias. Todo el10 explica- 
do mediante una genial (y que 
conste que el adjetivo no es adu- 
l a t o r i ~ )  sintesis histórica de las ba- 
ses del pensamiento no solo, pero 
principalmente, económico-occiden- 
tal de 10s Últimos siglos y que en- 
marca nuestra civilización, hoy 
aimpotente para dominar la crisis 
e incluso para darle un sentido),. 
En la segunda parte, la titulada 
cc ProducciÓn~~, su concepción del 
Mundo, hija de la primera, es di- 
ferente pero no se distingue ni 
opone. Se sigue en ella persiguien- 
do la acumulación, ahora a través 
del producir para obtener exceden- 
te. De nuevo Attali sintetiza (y de 
nuevo magistralmente), pero ade- 
mas, en esta ocasión, integra y 
denuncia 10 que de común exis- 
te en el hecho de producir de am- 
bos mundos: 10 que de planifica- 
ción tiene la producción del capi- 
talista y 10 que de explotacibn 
tendria un ccintercambio desigual), 
de producciones socialistas. Ni la 
organiazción del primer ni del .,e- 
gundo mundo conjuran la crisis. 
Ni el orden de la Regulación: cl 
mercado; ni el orden de la Pro- 
ducción: el plan, contribuyen a ale- 
jarnos de la violencia. Violencia 
que subyace en el reto a la super- 
vivencia de una Humanidad con 
recursos escasos, y que 10s Órdenes 
imperantes en estos dos mundos 
no cesan de cultivar. La exporta- 
ción, simple o impositiva, de estos 
órdenes socio-económicos al resto 
del Mundo solo ha agudizado la 
crisis continuada en que viven tres 
cuartas partes de 10s hombres, 
convirtiendo su situación por esta 
via en algo insostenible e irreversi- 
ble. 
Sin embargo, para Attali el orden 
del Tercer Mundo encierra la cla- 
ve que permite la definitiva conju- 
ración de la violencia -raiz Últi- 
ma de toda razón económica-. 
Y por el10 dice: ccMás alla de las 
tkcnicas economicas, que ayudan a 
movilizar a 10s hombres, el capi,tal 
y el deber, la forma de la post-cri- 
sis depende más bien de una cultu- 
ra: sdlo una cultura de no-violen- 
cia puede perrnitir al bienestar de 
una nación no descansar ya sobre 
el asesinato de 10s otros., El giro 
coperniano que sutilmente nos 
lleva a plantearnos Attali es esca- 
lofriante. La teoria de la post-cri- 
sis es la asunción del orden del 
Tercer Mundo en 10s dos primeros. 
Y no por una ((ration moralizante 
sino por el descubrimiento siatac- 
tic0 del presente discurso de 10 eco- 
nómico. La lectura de la última 
parte hace pensar si en realidad el 
Renacimiento se ha terminado, si 
una nueva Edad Med,ia se avecina 
y si 10s ccbárbaros de la periferian 
han empezado a tocar 10s tambo- 
res de muerte alrededor de nues- 
tras fronteras.. . 
Nuestra blanda ciencia económi- 
ca no es predictiva. Por eso en ella 
se agradecen 10s planteamientos 
teóricos sin esta pretensión. Des- 
cribir y reflexionar, mejorar nues- 
tro contacto con el mundo, tonlar 
mejor conciencia del entorno y es- 
timular la producción de nuevas 
ideas es 10 que creo producira al 
lector este texto de uno, no obstan- 
te, de 10s actuales asesores del 
presidente Mitterrand. El Nuevo 
Orden Economico Internacional no 
vendrá de arriba, ni mucho menos, 
aprobado por mayoria simple o ab- 
soluta en un acta del mas lujoso 
for0 de la historia. La lenta o pre- 
cipitada aprehensión de las nuevas 
y antiguas concepciones e ideas 
conducirá a una acción que deter- 
minará 10s presentes. Luego, mu- 
cho mas tarde, quizás alguno de 
10s que explicarán la historia de la 
Ciencia o de las Ideas podrá con- 
tar como entre 10s inspiradores de 
10 que ocurrió a Jacques Attali. 
Framesc Joan 
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La crisis econdmica y social del porcionado sufrimiento de la cccri- 
Mundo. Sus repercusiones en 10s sis energetica),, una continua explo- 
paises subdesaurollados, stls pers- tación de sus fuentes de riqueza 
pectivas sombrias y la necesidad de primaria, y una referencia a las 
l t~char si yueremos sobrevivir. In- graves deficiencias sanitarias y edu- 
forme a la VI1 Cumbre de 10s Paí- cativa~ que sumen las tres cuartas 
ses No Alineados. Oficina de Publi- partes de la Humanidad en ago- 
caciones del Consejo de Estado, La biantes problemas de miseria y 
Habana, 1983. atraso acumulados a solo 17 años 
vista del año 2000. Todo el10 sin 
El presente informe presentado que el lector deba acceder necesa- 
a la VI1 Cunibre de 10s Paises No riamente a la voluminosa informa- 
Alineados fue elaborado por un ción oficial, generalmente dispersa, 
grupo de jóvenes técnicos del Cen- que continuamente publican 10s or- 
tro de Investigaciones de la Eco- ganismos de siempre (ONU, FAO, 
nomia Mundial, constituido hace UNCTAD, BIRD, . . . ), producida a 
varios años en Cuba, y el Centro través de sus servicios de estudios 
de Investigaciones de la Economia y comisiones que, en la mayoría 
Internacional, de la Facultad de de 10s casos, duermen el sueño de 
Economia de la Universida de La 10s justos en bibliotecas y univer- 
Habana. Las fuentes en que se basa sidades inspiradoras, a su vez, en 
proceden, básicamente, de estudios el mejor de 10s casos de tesis y 
e informes elaboraos por las Na- trabajos igualmente restringidos y 
ciones Unidas, sus Organizaciones elitistas. Por el contrario, el traba- 
vinculadas, e instituciones de toda jo que comentamos es, por su esti- 
solvencia establecidas en paises de- lo, accesible a cualquier publico, 
sarrollados de economia de mer- con la enorme ventaja de poder 
cado. ser leído, con buen ritmo, y por 
Varias virtudes caracterizan fa- poc0 interés que tenga el lector 
vorablemente este trabajo sobre sobre el tema, apasionada y desga- 
otros semejantes referios a la mis- rradoramente. 
ma problemática. En primer lugar, Finalmente acostumbra ocurrir 
su fácil lectura, con explicaciones que ante la descripcion de proble- 
claras y precisas, nada retoricas, mas de esta magnitud solo se plan- 
pero sin llegar al obligado anodi- tean lamentaciones saturnales o 
namiento y posición ecléctica de cantos y llamadas a una solidari- 
10s <<informes oficiales, orientados, dad apostolica poc0 práctica o di- 
sobre todo, a no herir susceptibi- fícil de conseguir de modo inme- 
lidades de nadie. También se es- diato en la realidad presente. En 
fuerza en incluir, en poc0 más de cambio, aunque de forma implícita, 
200 páginas, un resumen de todo el este Informe a la V I 1  Conferencia 
conjunt0 de problemas más acu- de 10s No Alineados da, por 10 me- 
ciantes padecidos por el Tercer nos, tres vias de trabajo y de espe- 
Mundo. Esto es: una deuda exter- ranza, suficientemente matizadas y 
na inmensa, un progresivo deterio- razonadas para la solución de 10s 
ro de sus relaciones reales de in- problemas que plantea. 
tercambio, una industrialización 
deficiente e inadecuada (a través " Prirnero. - La imprescindible ne- 
de jmplantación de empresas trans- cesidad de crear conciencia en 
nacionales con sus específicos in- el ccmundo desarrolladou de la 
tereses), un incremento de las ne- catástrofe que se avecina, preci- 
cesidades alirnenticias, en despro- sarnente para nosotros, sin una 
actitud, o mejor dicho, sin un 
conjunt0 de actitudes que tengan 
permanentemente presente en su 
actividad política este enorme 
farrago económico-social cuyas 
salpicaduras heriran, tarde o 
temprano, también a la parte 
acomodada de la Humanidad. 
" Segundo. - La intensificacion de 
las relaciones inter-paises subde- 
sarrollados a fin de evitar en 10 
posible las dependencias neoco- 
loniales con las antiguas metro- 
polis y soslayar el inevitable in- 
tercambio entre no equivalentes 
fruto de 10s distintos niveles de 
desarrollo existentes que se es- 
tablece en las relaciones econo- 
mico comerciales prevalecientes 
hasta hoy. 
* Y finalmente. - La mas espeluz- 
nante y, aunque quiza, también 
la mas utópica. La comparacion 
estadística entre las enormes ne- 
cesidaes no atendidas de recur- 
sos para el desarrollo con 10s 
gastos anuales realizados por el 
ccmundo civilizado~~ en armamen- 
tos y máquinas de destrucción. 
Invitando (tan solo) a que una 
parte -solo una parte- de este 
enorme dispendi0 se dedicara a 
facilitar financiación a largo pla- 
zo y barata a 10s paises mas afec- 
tados. 
La movilizacion frente a este 
problema por caminos nuevos es 
imprescindible. Después de dos de- 
cenios de inspirar las Naciones 
Unidas políticas para el desarrollo, 
las estimaciones nos hablan de un 
subdesarrollo que partiendo de 10s 
dos tercios abarca ya las tres cuar- 
tas partes de la Humanidad. ~ P O C ~ S  
veces se alcanzan fracasos tan es- 
trepitosos en tan poc0 tiempo! 
Francesc Joan 
Durante el curso pasado se edi- 
taron dos libros de Vicens Fisas 
Armengol, miembro del Consejo 
Asesor de nuestra Revista, de 10s 
que oos place transcribir las pre- 
sentaciones que de ellos hacen Ma- 
nuel Sacristan y Francisco L. de 
Sepulveda. 
Crisis del rnilitarismo y militarizn- 
ción de la crisis. VICENS FISAS 
ARMENGOL. Ed. Fontamara. Co- 
leccion Logos, 8. Barcelona, 1982. 
Vicens Fisas, coordinador del De- 
partament dlEstudis de la Pau i 
dels Conflictes, del CIDOB, es uno 
de nuestros estudiosos mas conoci- 
dos y reputados de 10s problemas 
de la guerra y la paz. Autor de tres 
libros de asunto poolemológico y 
ecologista, colaborador de varias 
revistas de pensamiento e informa- 
ción general -El Viejo Topo, Tran- 
sición, mientras tanto, Punto y 
Hora, Afers Internacionals, Afal- 
fa-, miembro de la Internacional 
Peace Research Association, ejerció 
de profesor de polemologia en la 
Universidad Catalana dlEstiu, en 
Prada, y es sin duda, como 10 sugie- 
re ese catalogo de actividades, una 
de las personas que con mas funds- 
mento influyen en las ideas de 10s 
medios no-violentos, pacifistas y an- 
timilitarista~ de nuestro ambiente. 
Me alegra tener la ocasión de pre- 
sentar este cuarto libro de Vicens 
Fisas precisamente porque a pro- 
pósito de algún punto de 61 he te- 
nido polémica con el autor, y sigo 
sin estar convencido de tal o cua1 
tesis o manera de decir. Por ejem- 
plo: a mi -y sospecho que a otros 
lectores- no me convence la tesis 
de que <<la URSS es un país no ame- 
nazado por Occidente)), aun admi- 
tiendo con Fisas que la principal 
causa del peso del aparato militar 
y represivo soviético sea, como en 
10s paises occidentales, el control 
de su propio pueblo. Tampoco les 
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parecerá correcto a muchos lecto- sas, ccla economia armamentista 
res -como me 10 parece a mi- la americana, por su inmenso volu- 
expresión de cccomplejo militar-co- men, es capaz de reestructurar sec- 
munista),, usada por el autor en este tores enteros, hundir o salvar em- 
libro, tomandola de la publicistica presas multinacionales mediante la 
francesa, pues, del mismo modo puesta en marcha de nuevos siste- 
que no se dice cccomplejo militar- mas de armamentoa. 
liberals para referirse al caso occi- Cuarenta años después de que 
dental, asi tampoc0 hay que intro- Bertrand Russell afirmara, con su 
ducir el término ideológico cccomu- hobitual valentia intelectual, que la 
nismon para referirse al complejo única via hacia la superación del pe- 
militar-industrial de la URSS. Ade- ligro de una guerra devastadora 
mas de eso, me temo que Vicens pasa por logros que hoy parecen 
Fisas esté manteniendo demasiado utópicos, Fisas comprueba la pzr- 
tiempo la tesis ,plausible en 10s sistencia de esa situación: tan utó- 
años 60 y primeros 70, de que en la pica como el gobierno mundial pro- 
era nuclear 10s Estados Unidos y la puesto por Russell en 10s cuarenta, 
URSS estan cecondenados a enten- es la resolución de las Naciones 
dersen. Esa es una tesis peligrosa, Unidas de 196 convocando a la diso- 
y parece mas sensato temer, con lución de 10s ejércitos. Pero el he- 
Thompson, 10s riesgos de una irra- cho es, como dice nuestro autor, 
cionalidad que no entiende nada. que ccmientras un prograam de este 
El que el autor, conociendo esas tip0 resulte, incluso a primera vis- 
y otras discrepancias, me haya pe- ta, utópico, la versión oficial del 
dido unas palabras de presentación desarme no podrá ser mas que una 
y el que yo las escriba con gusto, mera justificacion encubierta del 
se debe a que por debajo de 10s des- rearme),. 
acuerdos hay una coincidencia pro- Esa afirmación no es fruto de 
funda en muchas cosas esenciales ningún prejuicio racial ni de un 
y, para emupezar, en la convenien- gusto desviado por 10 utópico, sino 
cia de publicar y leer este libro. corolario de la irrealidad macabra 
Crisis del militarismo y militari- en que ha caido ya hace tiempo la 
zacidn de la crisis es, por de pron- política comúnmente considerada 
to, un excelente volumen de infor- realista. Y hoy ,?sa irrealidad de 
mación acerca del comportamiento pesadilla ha aumentado con un fac- 
de 10s gobiernos y de las clases do- tor que Russell no llegó a conocer 
minantes en las cuestiones de la en 10s años cuarenta, cuando propu- 
guerra y la paz. Pero también ofre- so la misma conclusión de la utopia 
ce un analisis profundo y dilatado aparente. El dato nuevo es la ccsu- 
de datos esenciales para toda resis- permuerte,, el exceso de capacidad 
tencia a la militarización de la vida, destructiva hoy existente para aca- 
y que no siempre merecen la aten- bar con toda la humanidad. Con 
ción de 10s polemólogos. Sin animo palabras de Vicens Fisas: a El hecho 
de anticiparle impertinentemente al de que aparezca el overkill, es de- 
lector 10 que tiene a su disposición cir, la capacidad de destruir la Tie- 
en este libro, se debe al menos sub- rra varias veces, es el mismo sím- 
rayar el tratamiento por el autor bo10 del paso de una ldgica 
de la importancia de factores so- estratégica operacional a una absur- 
cioeconómicos basicos en la carrera da ldgica contable.), Con el logro de 
de armamentos y en 10 que 61 llama, una capacidad destructiva total, ccla 
acertadamente, ecmilitarización de guerra ha perdido por completo 
la crisis,,. Como escribe Vicens, Fi- cualquier función social), y política. 
Esa es la raiz de la crisis concep- 
tual de 10 militar, pero también es 
indicio de una perversión nunca 
igualada hasta ahora del sistema 
económico-social que no puede pres- 
cindir de esa reducción al absurdo 
de la violencia institucional. 
Nuestro autor coincide con 
Thompson y con las actuales plata- 
formas de 10s movimientos pacifis- 
tas en que ccel desarme unilateral)) 
de cada país es ccel unico medio de 
romper el circulo vicioso del ceequi- 
librion mundial basado en el terror, 
el circulo mortal de ese poder 
mortal de ese poder militar des- 
provisto ya de sentido politico in- 
ternacional y so10 explicable por 
las irracionales constricciones po- 
liticas internas de los sistemas eco- 
nómicosociales. 
El arco mental que descansa, por 
uno de sus lados, en las condicio- 
nes básicas socioeconómicas se sos- 
tiene, por el otro lado, en la colum- 
na de 10s hechos culturales, hasta 
llegar a la disposición interior del 
individuo. Fisas no es muy expli- 
cito en esto, pero su libro permite 
ver con bastante claridad 10 im- 
prescindible que resulta hoy, ante 
la peligrosidad del pervertido realis- 
mo politico ,abrir paso a la ética. 
Bajo el rótulo aiQué hacer?,,, nues- 
tro autor enumera las medidas que 
el lector vera; aqui me permitiré lla- 
mar la atención acerca de que va- 
rias de esas medidas apelan al 
cchombre interior,,, en el que habita 
-si es que esta en algun sitio- la 
esperanza de que sea posible evitar 
el curso catastrófico de la política 
tradicional; medidas con ese senti- 
do son <(la educación para el desar- 
me,, y el cccuestionar el rol de 10s 
científicos,,, a 10s que hay que negar 
la patente de corso de la neutrali- 
dad o irresponsabilidad moral. 
Por ultimo. en la clave de bóveda 
del arco mental que describe este 
libro se encuentra el problema de 
la violencia interior de 10s estados 
y las sociedades de clases. La cre- 
ciente pérdida de sentido de 10s 
ejércitos con armarnento modern0 
para dirimir las pugnas politicas 
internacionales, indica que su ver- 
dadera raiz esta en 10s conflictos 
internos de las sociedades. Por eso, 
como escribe Fisas, ccun desarme 
real tiene que estar sincronizado, 
necesariamente, con otros objetivos 
y movimientos de emancipación po- 
lítica,,. 
Manuel Sacrisiun Luzdn 
Guia bibliogvufica sobre Estrate- 
gia y Proliferacidn nuclear. V I -  
CENS FISAS ARMENGOL. Publi- 
caciones de la Fundació Jaume 
Bofill. Barcelona, 1983. 
Uno de 10s problemas con los que 
se encuentran ahora 10s estudiosos 
de cualquier tema es el enorme vo- 
lumen de información existente. Al- 
guien ha dicho que en la sociedad 
actual puede que haya más gente 
que escriba que gente que lea. Cier- 
to o no, es evidente que quienes 
escriben han de leer -documentar- 
se, es el término exacto- cantida- 
des ingentes de libros, documen- 
tos, publicaciones, revistas, perió- 
dicos, etc. La producción individual 
de tanto papel se une a la que edi- 
tan 10s centros ,universidades, ins- 
titutos, etc., públicos y privados, 
con o sin apoyos estatales, asi como 
10s que publican 10s gobiernos. To- 
dos éstos ,como producto del tra- 
bajo de equipos que, cada dia más, 
se sirven de máquinas informáticas. 
Asi nació, al final de 10s años 50, la 
denominación think tank,  centro o 
factoria que reune a personas que 
se dedican a pensar y a producir 
papeles. Podria haberse Ilegado al 
absurdo de que, en algunos carn- 
pos, el trabajo intelectual esta au- 
toalimentado. En otras palabras, 
que vive para si mismo. 
Tal fenómeno, si es que existe, 
supondria una grave desconexión 
o desvinculación entre 10s sujetos 
clásicos de la información, el acti- 
vo o escritor y el pasivo o lector. 
De hecho, proliferan la3 publica- 
ciones especializadas que constitu- 
yen ya un arcano que so10 son capa- 
ces de entender 10s iniciados. Cabe 
objetar que siempre sucedió asi y 
que, por tanto, huelga esta obser- 
vacion. Podria ser, si nos refiriése- 
mos unicamente a ciencias puras y 
materias tecnológicas muy especia- 
lizadas que carecen de interés para 
el publico en general. Sin embargo, 
existen campos que, aun complejos, 
alcanzan un extens0 ámbito. Uno 
de ellos es la estrategia, otrora una 
disciplina rigurosamente militar, 
que ahora abarca multitud de as- 
pectos y que cuenta con muchos 
mas escritores civiles que militares. 
Conscientes de la tendencia natu- 
ral a magnificar y sobrevalorar a 
que está expuesto quien habla de 
su especialidad, veamos algunos he- 
chos concretos que justifican el ám- 
bito y la complejidad que asigna- 
mos a la estrategia en el momento 
que ahora vive. En primer lugar, 
observemos que desde la entrada 
en escena de 10s arsenales nucleares 
la humanidad entera empezo a co- 
rrer un riesgo históricamente desco- 
nocido. Jamás, en efecto, habia 
existido la posibilidad de destruc- 
ción global. Esta situación ,por cier- 
to poc0 dramatizada, es gobernada 
mediante 10 que se ha llamado es- 
trategia de disuasión nuclear por 
amenaza. Una rara mezcla de com- 
ponentes psicológicos cargados de 
incertidumbre -se basa en la cre- 
dibilidad que consiga una amenaza 
que es racionalmente increible- de 
componentes politicos y de otros 
tecnológicos en constante evolución. 
Estos últimos producen unos arma- 
mentos nucleares, creados para ser 
desplegados pero no utilizados y 
cuyas caracteristicas (precision, al- 
cance, potencia, etc.) deben ser ai- 
readas a efectos de disuadir al opo- 
nente. Por razones funcionales, algo 
tan tradicional como el secreto es- 
tratégico ha perdido buena parte 
de su valor. Un componente mas de 
reciente introducción ,es la moral, 
en sus versiones ética y religiosa, 
que empezó a manifestarse coipeso 
en 1982. 
Tan insólito estado de cosas v la 
magnitud de 10s riesgos han espo- 
leado el interés, tanto de grandes 
sectores de publico como de 10s 
versados en 10s diversos componen- 
tes que intervienen en la disuasión. 
En consecuencia ,puede hablarse de 
un verdadero aluvión informativo 
en cuanto a estrategia nuclear, di- 
suasion, armamentos estratégicos, 
proliferación nuclear, etc. Ordenar 
de forma sistematica 10s trabajos 
mas importantes aparecidos en 10s 
Últimos años es tarea que, para uso 
propio, efectúan 10s centros e ins- 
titutos dedicados a la especialidad 
que cuentan con los fondos necesa- 
rios para acceder a tanta informa- 
ción. Para un investigador, docu- 
mentalista o estudioso privado, la 
tarea es sumamente difícil. Por el10 
encierra mérito la <<Guia Bibliográ- 
fica sobre Estrategia y Proliferacibn 
Nucleara realizada por Vicens Fisas 
Armengol, uno de 10s escasos espa- 
ñoles que lleva años dedicado a es- 
tos temas. 
Vicens Fisas es un estudioso com- 
prometido desde hace tiempo con 
10s movimientos pacifistas y parti- 
darios del desarme. Pertenece, en- 
iendemos, a la moderna corriente 
de la irenologia o de peace research, 
desde luego más critica del fenóme- 
no de la guerra que la corriente 
polmológica pero carente 'de la vi- 
rulencia y el apasionamiento que 
caracterizaron a 10s antiguos movi- 
mjentos desarmamentistas y anti- 
militarista~. La ainvestigación o 
busqueda de la pazn es, en esencia, 
una actitud constructiva que debe 
ser apoyada siempre que se man- 
tenga al margen de intereses secta- 
ristas y persiga una paz justa y 
equilibrada. La <(Guia Bibliografica, 
que presentamos esta al margen de 
corrientes y movimientos de cual- 
quier signo o ideologia. Es un tra- 
bajo aseptico, mucho mas de infor- 
rnación que de opinion, que recoge 
dos mil referencias sobre publica- 
ciones, mayormente norteamerica- 
rias y, en segundo lugar, británicas. 
El autor explica en la presenta- 
ción 10s limites que forzosamente 
ha de tener la labor bibliografica 
por e1 realizada. La entrada que 
lleva cada uno de 10s apartados y 
capitulos proporciona una idea so- 
bre los autores y fuentes mas im- 
portantes y 10s anexos dedicados a 
revistas, instituciones y centros de 
la especialidad pueden considerarse 
cornpletos y perfectamente puestos 
al dia. Tanto en 10s nombres como 
en las publicaciones se observa la 
cierta preponderancia concedida a 
las fuentes que podríamos llamar 
independientes y criticas, en con- 
traposicion a aquellas mas o menos 
vinculadas a posauras oficialistas. 
Por citar un ejemplo, una mayor 
cantidad de referencias del SIPRI 
que del IISS, 10 cua1 habla por si 
solo a quienes estan al corriente de 
las caracteristicas y afiliaciones de 
10s centros mas importantes que 
trabajan en este campo. Reparara 
el lector en la escasez de nombres 
y titulos españoles. Esto es asi por- 
que, realmente, esta especialidad 
recibe muy poca atención en Espa- 
fia y gran parte de 10s trabajos que 
producen las Fuerzas Armadas re- 
sultan inaccesibles a 10s estudiosos 
civiles por el caracter que tienen 
de difusion limitada. De ahi que 
esta obra tenga el mérito indiscuti- 
ble de roturar un camino en el erial 
estratégico español, con la esperan- 
za de que sirva para que nuestra 
intelectualidad, en las universida- 
des principalrnente, preste atención 
a un campo hasta ahora olvidado 
y de importancia vital. Trata, en ul- 
tima instancia, de la supervivencia 
del género humano. 
Francisco L. de Sepúlveda 
